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los  elementos  de  satisfacción  en  el  trabajo.  Las  publicaciones  encontradas
sobre  los modelos  usados  en  España  evidencian  cómo  un  buen  líder  influye
sobre estos factores y afectan a  la calidad asistencial. Asimismo la bibliografía





The  evolution  of  the  nursing  profession  has  developed  the  figure  of  the  unit
leader,  making  it  fundamental.  The  leadership  style  influences  the  work
environment and the satisfaction of the staff,  influencing the functioning and the
quality of  the care provided by  the staff of  the unit. Through a  literature review,
leadership  styles,  the  competencies  that  a  nursing  leader  should  have,  the
influence  on  stressors  and  the  elements  of  job  satisfactionare  analyzed.  The



















elementos sociales y personales como  la edad, género, situación a nivel  familiar  (casado, pareja, hijos etc.), así como  los elementos psicológicos de cada  individuo.
Dentro de las consideraciones psicológicas tenemos la confianza en uno mismo, obsesiones o procesos neuróticos que pueda presentar la persona.10,11 En cuanto a los
factores contextuales serán elementos  relacionados con el  contexto en el que se encuentra el profesional,  tales como  la conciliación  familiar,  los  tipos de  turnos de
trabajo o la valoración de sus actividades como profesional.12
Si  tenemos  en  cuenta  los  modelos  de  liderazgo  de  J.  Burns,13  existen  dos  modelos  principales  de  liderazgo:  el  transformacional  y  el  transaccional.  El  estilo
transformacional  lo desarrollan  líderes quienes mediante su enfoque de  trabajo y  relación de unión y  trabajo con el equipo hace que  los objetivos a conseguir sean
aceptados por  todos como propios. Este  tipo de  liderazgo para poder  trabajar y  lograr sus objetivos utiliza el carisma,  la  influencia sobre el equipo,  la motivación,  la
estimulación intelectual, el trato individualizado cuando es preciso, pero siempre desde la perspectiva del positivismo.
En cuanto al  líder que desarrolla un estilo  transaccional  considera que el  equipo desarrolla  su actividad como parte de una  transacción,  es  decir,  a  cambio  de una
contraprestación. Este líder es capaz de lograr sus objetivos con el equipo mediante la recompensa y con las acciones correctivas, pudiendo desarrollar estas medidas
de manera activa o pasiva. Los  líderes pasivos no actúan ni  interactúan con el  equipo, dejan hacer,  dejan  trabajar  y  solo  intervienen para  corregir  actuaciones que
consideran no apropiadas, pero en ningún caso realizarán actividades preventivas o de previsión. Por su parte, los líderes activos participan y trabajan junto a su equipo,
motivándoles y formando parte de la actividad.




































Esta  iniciativa presenta  índices menores de  "burn out" que  los que desarrollan sus actividades en hospitales convencionales, una mayor  satisfacción de  la  atención
recibida por parte de pacientes y familiares, y  la calidad de la asistencia recibida por parte de los pacientes es mayor, con menores índices de mortalidad que en  los
hospitales con un modelo tradicional.




los campos donde enfermería está más presente. Esta  iniciativa que surge como un proyecto  de 3  años,  quiere  lograr  estos  objetivos para 2020. En España,  esta
iniciativa ya he tenido su primer sistema sanitario adscrito, siendo el Sistema de Salud Canario el pionero.22
Como  tercera  iniciativa  han  surgido  los  hospitales  líquidos,  promoviendo que el  hospital  esté  presente más allá  de  los muros  del  edificio  aprovechando  las  nuevas
tecnologías.  Se  acercan  los  hospitales  a  los  pacientes  a  través  de  las  nuevas  tecnologías  o  los  "mobile  Health"  o mHealth.  Surgió  inicialmente  para  ayudar  a  los
profesionales sanitarios, pero ha derivado hacia el acercamiento del centro a la población.23 En España, es el hospital Sant Joan de Deu quien sirve de ejemplo, basando














En  2006,  Luzón27  realizó  un  estudio  para  evaluar  las  competencias  necesarias  en  un  gestor  de  enfermería,  obteniendo  como  resultado  que  lo más  valorado  es  la




Souza  en  201325  obtiene  como  elementos  que  se  buscan  la  comunicación  clara,  empatía,  habilidad  social,  habilidad  para  escuchar,  ser  estratégico,  flexibilidad,
adaptabilidad,  humildad,  creatividad, motivación,  capacidad  de  improvisar  y motivar  como  principales. Cuando  se  valora  el  liderazgo,  el  estudio  obtiene  que  son  la
capacidad de influenciar personas, de modificar situaciones y de transformar realidades, o el de ejercer el papel de influencia dentro de un equipo" los elementos más
valorados.
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Olivares en 2015 realiza un estudio Delphi entre personal de enfermería de Alicante y Valencia con presencia por igual de directivos, mandos intermedios y enfermería
asistencial,  sobre  las  competencias  necesarias  para  enfermería  en  posiciones  de  gestión,  analizando  posteriormente  la  oferta  académica  para  poder  cubrir  estas
competencias  identificadas.24  Como  resultado  del  trabajo mediante  técnica  nominal,  las  siguientes  competencias  fueron  las más  valoradas:  equilibrio  emocional,  el




L.  Paris  &  A.  Omar  al  personal  de  atención  especializada,29  los  principales  elementos  que  afectan  al  personal  asistencial  son:  la  sobrecarga  de  su  actividad,  las
percepciones de  falta de apoyo por parte de sus compañeros,  la  falta de  justicia por parte de  la organización así como el sentimiento de  falta de  igualdad entre  los
diferentes miembros del equipo, la falta de apoyo de compañeros y de supervisores y el no poder decidir sobre las actividades asistenciales que tienen que desarrollar.
Por su parte, el estudio realizado por Sarella Parra en 2002,30 considera como positivo la interacción entre los compañeros, el trabajo que realiza, las oportunidades de
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